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Seni dan budaya adalah dua unsur yang tidak dapat terlepas dari kehidupan suatu komunitas atau daerah. Sebagai salah satu upaya
dalam  menjaga dan  melestarikan seni Indonesia serta melahirkan seniman-seniman muda Indonesia yang mampu memperkenalkan
seni nusantara ke tingkat Internasional adalah dengan tetap mempelajari kesenian tersebut. Namun hingga saat ini, lembaga
pendidikan seni dan budaya belum tersedia di kawasan daerah Indonesia. Pada tahun 2012 yang lalu, pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk membangun lembaga pendidikan berupa Institut Seni dan Budaya di beberapa daerah termasuk salah satunya di
Aceh.
Institut Seni dan Budaya Indonesia di Aceh merupakan salah satu sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menampung
seluruh aktivitas mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni dan budaya. Institut Seni dan Budaya Indonesia memiliki
tiga fakultas yaitu, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Budaya.
Tema yang akan diterapkan pada Institut Seni dan Budaya Indonesia di Aceh ini adalah Arsitektur Ekspresionism. Seni merupakan
ungkapan atau ekspresi seorang seniman atau designer yang diwujudkan menjadi sebuah karya seni. Sebuah karya seni akan
menampilkan ekspresi jiwa, perasaan, serta pikiran seniman yang nantinya akan dilihat ataupun dirasakan oleh orang-orang yang
menikmati karya seni.
Institut Seni dan Budaya Indonesia dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang mendukung aktivitas pengguna diantaranya gedung
pendidikan, auditorium, student center, asrama, gelanggang olahraga, amphiteater dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat plaza dan
area terbuka sebagai tempat mahasiswa berdiskusi dan memperoleh inspirasi.
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